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1 La section Varia s’ouvre sur une étude explorant les papiers préparatoires de Michelet
pour l’Histoire de la Révolution française et mettant en évidence le travail d’assimilation
opéré  par  l’historien  sur  ses  sources.  À  partir  d’un  exemple  particulièrement
spectaculaire qui permet de repérer dans les manuscrits un moment de basculement
radical de l’interprétation, Paule Petitier montre comment la temporalité symbolique
de la  création interfère avec la  compréhension du matériau analysé et  remodelé et
comment le temps du travail se transmue en temps de l’œuvre. C’est un domaine fort
peu étudié jusqu’ici qu’aborde ensuite Colton Valentine, celui de la genèse de la critique
littéraire.  Il  pose  la  question  des  spécificités  méthodologiques  d’une  telle  étude  en
reconstituant, à partir des manuscrits de Georges Poulet, la procédure critique mise en
œuvre par celui-ci et notamment la manière dont il traite les citations. Cette méthode
de travail pourrait expliquer certaines caractéristiques des ouvrages de Poulet. 
2 Après  les  comptes  rendus,  on  trouvera,  comme  dans  chaque  numéro  pair,  une
bibliographie des travaux génétiques parus l’année passée.
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